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	 За	 последние	 четверть	 века	 в	 Российской	 Федерации	 выросла	 и	
окрепла	 сеть	 государственных	 (муниципальных)	 учреждений	 культуры	
(по	сравнению	с	аналогичными	показателями	в	РСФСР)	—	количество	те-
атров	выросло	в	1,7	раза	(с	382	театров	в	1990	г.	до	661	театра	в	2014	г.),	ко-
личество	музеев	—	в	2	раза	(с	1315	музеев	в	1990	г.	до	2731	музея	в	2014г.)	
(Стратегия	…	,	Электр.	ресурс).
В	последние	годы	отмечается	рост	театральных	постановок,	возраста-
ние	интереса	к	музейным	экспозициям	и	выставкам.	Достаточно	вспом-
нить	какие	очереди	выстраивались	в	2016	г.	в	Третьяковскую	галерею	на	
Крымском	Валу,	чтобы	все	желающие	смогли	посетить		выставку	одного	
из	самых	популярных	в	России	художника-мариниста	И.	Айвазовского.		
Значимой	 акцией	 является	 бесплатное	 посещение	 музеев	 страны	
в	один	общий	для	всех	день.	Не	менее	интересна	акция	под	названием	
«Ночь	в	музее».	Очень	важным	направлением	в	 	музейном	маркетинге	
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является	партнёрство	—		взаимное	сотрудничество	между	музеями,	в	т.	ч.	
зарубежными.	Это	способствует	расширению	аудитории,	с	его	помощью	
происходит	обмен	экспозициями	и	знакомство	посетителей	с	фондами	
музеев	мира.	
Главной	 задачей	музейных	 учреждений	 является	 сохранение	исто-
рических	 материалов	 и	 популяризация	 знаний.	 Фонды	 музеев	 всегда	
были		источниками	информации	об	истории	страны	и		ценностях	миро-
вой	культуры.	Возможности	музеев	в	решении	наиболее	актуальных	об-
разовательных	и	воспитательных	задач	огромны.	Благодаря	музеям	фор-
мируются	гражданские	и	патриотические	качества	граждан.
Музеи	проводят	большую	просветительскую	работу.	Как	правило,	это	
осуществляется	во	время		экскурсий,	экспозиций,	выставок,	организаций	
встреч	с	интересными	людьми	и	др.	Однако	предоставление	всей	нако-
пленной	информации	широким	слоям	населения	часто	бывает	пробле-
матичным.	В	прошлом	все	формы	работы	сводились	только	к	взаимодей-
ствию	посетителя	и		гида	(либо	музейного	работника).	
В	современных	условиях	возможности	получения	знаний	значитель-
но	расширены.	Сегодня	большое	распространение	получило	виртуальное	
взаимодействие	 наряду	 с	 непосредственным	 диалогом	 с	 посетителем	
посредством		информационных	технологий.	Для	популяризации	и	про-
движения	музейного	продукта	существует	множество	различных		digital-
инструментов:	 веб-сайты;	 интерактивные	 панели	 и	 экраны;	 игровые	
консоли;	компьютеры	и	планшеты,	смартфоны,	гаджеты;	цифровое	теле-
видение;	мобильные	приложения	и	др.	
Веб-сайты	необходимы	для	создания	контента,	т.	е.	наполнения	ме-
дийного	пространства	информацией.	Это	могут	быть	статьи,	видео,	изо-
бражения,	различные	приложения,	блоги	и	т.	д.	Весь	контент	должен	быть	
интересным	 и	 понятным	 для	 пользователей.	 Когда	 информация	 будет	
для	них	полезной,	то	посетители	заинтересуются	и	воспользуются.	Если	
же	 контент	 будет	 	 малоинформативным,	 тогда	 посетитель	 заходить	 на	
этот	 сайт	 больше	 не	 станет.	 Дизайн	 контента	 должен	 соответствовать	
теме	сайта,	быть	привлекательным,	доступным	понятным.	На	веб-сайтах	
можно	использовать	рекламные	материалы.	Активно	используются	так-
же	Е-mail	рассылки.	
Социальные	сети	необходимы	для	привлечения	внимания	и	расши-
рения	аудитории,	для	увеличения	активности	пользователей.	Они	явля-
ются	 эффективными	как	 каналы	 	 распространения	информации.	 Здесь	
возможны	построения	сообществ,	необходимых	для	музейного	продви-
жения,	общение	с	пользователями.	Социальные	сети	отличаются	мобиль-
ностью	 —	 быстрым	 перемещением	 информации	 среди	 пользователей	
(вирусный	контент).	Благодаря	социальным	сетям	есть	возможность	ин-
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дивидуально	общаться	с	каждым	посетителем,	который	может	находить-
ся	за	многие	километры	от	музея.	
Игровые	консоли	часто	устраиваются	в	залах	музея	для	того,	чтобы	
посетители	(особенно	дети)	могли	с	помощью	игры	понять	то	или	иное	
историческое	 событие	 или	 более	 внимательно	 рассмотреть	 какой-то	
исторический	продукт.	
Одним	из	видов	digital-инструментов	является	современное	цифро-
вое	телевидение.	Оно	получило	большое	распространение,	т.	к.	включает	
в	 себя	не	только	передачу	информации,	 но	и	 возможность	 взаимодей-
ствия	между	носителем	этой	информации	и	телезрителем.	Через	цифро-
вое	телевидение	можно,	например,	заказать	и	даже	купить	билет	в	музей	
или	узнать	об	участии	в	акциях,	проводимых	музейными	работниками.	
Гаджеты	 и	 смартфоны	 представляют	 такие	 возможности,	 как	 про-
смотр	 различных	 видеоизображений,	 получая	 информацию	 далеко	 от	
основного	источника	этой	информации.	С	помощью	планшетов	можно	
сфотографировать	музейные	экспонаты,	передавая	снимки	в	интернет	и	
распространяя	их.	
Одним	из	digital-инструментов,	которым	успешно	пользуются	мно-
гие	музеи,	 являются	 	мобильные	 приложения.	На	 их	 основе	 создаются	
музейные	 аудиомаршруты,	 	 которые	 могут	 использоваться	 как	 игры	 и	
как	виртуальные	экскурсии.	Например,	 в	Российском	этнографическом	
музее	в	приложении	можно	рассмотреть	интерьер	музеев,		коллекции	и	
выставки.	Некоторые	приложения	содержат	навигаторы,	в	которых	есть	
подробные	карты	галерей	и	музеев.	Посетитель	может	сам	для	себя	наме-
тить	маршрут,	по	которому	он	может	его	посетить.	В	навигаторы	включа-
ются	записи	художников,	экспертов,	предложения	по	составлению	наи-
более	интересных	маршрутов	и	многое	другое.	
Некоторые	 музеи,	 например,	 Русский	 музей	 в	 Санкт-Петербурге	
предлагает	 приложение	—	 аудиогиды,	 которые	 помогают	 получить	 об	
экспонатах	более	подробную	информацию.	Московский	музей	на	Остро-
женке	(МАММ)	использует	электронные	«маячки»	iBeacon,	они	способны	
загружать	информацию	на	сматрфоны	посетителей,	а	специальное	при-
ложение	—	 гид	под	названием	«ТвойМАММ»	даёт	пояснение	по	 экспо-
натам	 автоматически	при	приближении	 к	 ним	 (Благовещенский,	 2015:	
Электр.	ресурс).
Ещё	один	digital-инструмент	был	предложен	разработчиками	цифро-
вых	технологий,	это	QR-код,	но	он	не	получил	распространения	в	нашей	
стране,	т.	к.	для	его	прочтения	необходимо	использование	дополнитель-
ных	программ.	
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Хорошо	 зарекомендовала	 себя	 digital-стратегия.	 Музейная	 digital	
стратегия	отвечает	на	вопрос,	как	привлечь	внимание	широких	слоёв	на-
селения	к	музейным	ценностям	через	интернет.
Работать	с	digital-инструментами	не	так	просто.	Каждый	из	них	име-
ет	свои	тонкости	и	настройки.	Прежде	чем	использовать	цифровые	тех-
нологии	необходимо	продумать	 стратегию	работы	с	ними,	разработать	
чёткий	 план	 продвижения.	 Для	 этого	 необходимо	 решить	 следующие	
задачи:	четко	определить	и	сформулировать	цель;		определить	целевую	
аудиторию	(дети,	подростки,	студенты,	иностранцы	и	т.	д);	подготовить	
контент-статьи,	видео-	и	аудиоматериалы,	электронные	презентации	и	
всё,	что	будет	предлагаться	на	цифровых	носителях;	сформировать	уни-
кальные	предложения	(то,	что	должно	заинтересовать	посетителя).	Затем	
можно	приступать	к	выбору	digital-инструментов.	
Эффективное	 использование	 digital-инструментов	 зависит	 от	 ряда	
условий.	Во-первых,	для	музеев	очень	важным	является	наличие	опытных	
специалистов,	которые	имеют	опыт	создания	и	использования	цифровых	
технологий.	К	сожалению,	пока	нет	стандартов	в	области	digital-стратегий,	
поэтому	именно	от	этих	специалистов	зависит,	как	будут	работать	все	её	
направления.	Более	того,	пока	некоторые	из	инструментов	начнут	рабо-
тать		и	дадут	положительный	эффект	должно	пройти	некоторое	время.				
Во-вторых,	 для	 решения	 намеченных	 целей	 приходится	 использо-
вать	сразу	несколько	digital-инструментов,	при	этом	они	должны	менять-
ся	и	совершенствоваться.	Если	какой-то	инструмент	запущен	и	работает,	
его	постоянно	нужно	проверять,	анализировать,	поправлять.	В-третьих,	
крайне	сложно	составить	точный	бюджетный	план	для	реализации	digital-
стратегии,	т.	к.	стоимость	инструментов		может	меняться	со	временем.
Сохранение	исторических	материалов,	популяризация	знаний,	при-
влечение	и	удержание	посетителей	—	это	главная	цель	деятельности	лю-
бого	музея.	Улучшение	технической	и	материальной	оснащённости	музея,	
привлечение	посетителей	с	помощью	digital-инструментов,	постоянное	
их	обновление,	чёткий	план	стратегии	приведут	к	эффективной	реализа-
ции	намеченных	музеем	планов.
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